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Abstract  
  Kumaebi (Penaeus semisulcatus) is an important prawn in the eastern part in Okayama prefecture (Hinase). 
Artificial seedlings of this prawn were released, and the effect which it gave to catches of fisheries was examined. 
Prawns were produced at fisheries experiment station Okayama prefecture fish farming center. Non-marked 577,000 
juvenile prawn were released on August 25th, 1999. Marked prawns were reared in the indoor water tank at the fish 
farming center before releasing, and large individuals were chosen for releasing. 17,830 individuals of the marked 
juvenile prawns were released on September 16th. The method of the marking used "right uropodus clipping". A 
main sample of the recapture investigation was the prawn specimen caught with 11 arrangements of piling pound net. 
The presence of the marked prawn was examined by checking of right uropodus length. The marked prawns were 
recaptured through all periods of the fishing season, and it has been distributed wide over the waters. Following 
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result was calculated by using various factors. Presumption of all recapture numbers of marked prawn was 1,447 
individuals, and rate of recapture is 8.1%. The proportion of the artificially produced prawn in all catches was 
presumed to be 11.3-16.5% , and it is able to be concluded that releasing of juvenile prawn is effective to the fishery 
at Hinase area. 
 


































Fig. 1  Outline of researched area. 
 
次に調査定点について述べる．稚クマエビ放流点は
Fig. 1 に示す通称「くすど湾」で，Fig. 2 に星印で示し
た．あわせて調査水域の沿岸部にあるアマモ場を黒塗


















Fig. 2  Position of piling pound net and point where 
juvenile prawns were released. 
 
使用したクマエビは'99 年 7 月 14 日～8 月 25 日に岡
山県水産試験場栽培漁業センターで種苗生産されたも
のである．それらのうち，無標識クマエビ 577,000 尾
（平均全長 16.2mm）を 8 月 25 日にくすど湾の放流点
に放流した（以後「無標識エビ」と呼ぶ）．標識クマエ
ビは 8 月 25 日～9 月上旬に栽培漁業センター屋内水槽
で中間育成し，更にその中から大型の個体を選択し
17,830 尾（平均全長 45.6mm）に標識し，9 月 16 日に
放流点において全個体放流した（以後「標識エビ」と
呼ぶ）． 




は 9 月 6 日～10 日に実施した． 
切除部位は Fig. 4  B に示した右尾肢とし，A に切除
後の写真を示した．尾肢切除を行った群の一部を残し，




Fig. 3  Work of marking. 
 
 
Fig. 4  Marked part (B) and picture after right uropodus 
clipped (A). 
       This pictures were quoted and retouched from Fujii 






別漁獲量を Table 1 示した．漁期は 8～10 月であるが，



























尾数を Fig. 6～10に示した．Table 2の yiに示したよう
に放流後6日経過した9月22日には標識エビは再捕さ
れなかったが，13日経過後の 9月 29日から，ほぼ終




で各 1尾，定点 6で 3尾，合計で 6尾が再捕された．





定点 4で 1尾，定点 8で 3尾，定点 11で 1尾，合計 5
尾が再捕された．おそらくこの時点で標識エビは更に
広い水域まで分散しているものと考えられる．終漁期
の 44日後（Fig. 10）では再びやや放流点に近い定点 7














Fig. 6  Distribution of prawn at 13 days after releasing. 
 
 
Fig. 7  Distribution of prawn at 20 days after releasing. 
 
 
Fig. 8  Distribution of prawn at 27 days after releasing. 
 
 
Fig. 9  Distribution of prawn at 34 days after releasing. 
 
6 日生地区における稚クマエビ（Penaeus semisulcatus）放流が漁業生産に及ぼす効果の推定




10 月 6 日では標本エビは 100～140mm，標識エビは 90
～120mmの組成を示し，標識エビは多少小型群である．
しかし，10 月 13 日になると成長していることがうか
がわれ，１尾ではあるが標本エビより大型の 130mm の







すれば，標本エビでは 8 月 25 日の 7.8g から 10 月 30










きるとしている．本調査のほぼ終漁期にあたる 10 月 
 
Fig. 11  Comparison of histogram between non-marked 










   v  = 156.3 ／ d 0.186  -------  (1) 
    v = 有効標識率（％） 




Fig. 12  Picture of marked prawn that shows 84.1% 
recovery of marking part (right uropodus). 
     This picture was quoted and retouched from Fujii 






効標識率を vi とすると 





         n 
  T (hat) = Σ（Gi × (Yi ／ gi)） -----  (3) 
        i = 1 
 ここに 
T(hat) ＝ 標識エビ推定総再捕尾数 
Gi ＝ 各調査日間における合計クマエビ漁獲尾数 
gi ＝ 各調査日における調査尾数 
n ＝ 調査日数合計 
である． 









率は0.54%～1.67％ 5)，0.75%～2.63％ 6)，0.02～4.35% 7)，
0.31～0.58 8)とかなり低い結果となっている．また，他






地区のクマエビ利用は主漁期の 9 月でも全長で 100～
















Table 4 に示した．無標識エビを放流した 8 月 25 日から
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